








































































トップ 表紙 使い方 動物園の
自然界の 友達の動き
メニュー (図1) 動物 動物 (図的
-めあて 1 -画面の移動 -らいおん -らいおん -らいおん
(図 2) (図4) -ぞう -つる -へび
サイド -めあて 2 -動物の選ぴ (図7)
(図8) -かえる
(図3) 方(図5) -かんむり -あざらし (図 10)メニュー -ねらい -動画の動か づる -へぴ -さる










































































































2. ウォーミングアッ 2. ウォーミングアッ 2. ウォーミングアッ
プ・リズムダンス プ・リズムダンス プ・リズムダンス




4. めあて 1 グルー 4.めあて 1 グルー 4. めあて2;自分が





































































間目終了時に有意差が生じた (χ2= 6. 11 p < .05) 0 1 
時間目終了時と 5時間目終了時それぞれの群内において
図11 コンビューター使用の授業に対する児童の反応
2群聞に有意差が認められた。 (χ'=6. 11 p <.05) 




図8練習時間短く I 6 自分からすすんで練習ができる| * 
圏?自分のめあて
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終了時よりも 5時間日終了時の方が 有意に低い値を示
したのは「使い方が難しい」と「友達や先生に教えても
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2群間に有意差が認められた。 (χ'=20.69 p <. 01) 














































2群問に有意差が認められた。 (χ'=4.91 p<'05) 
各群の群内において有意差が認められた。(直接確立計算法 p <.01) 



























































月/ | I + めあてを持った学習
ロ なかよく学習.' 11 一 協力的学習
2.60 
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パソコンをつかった「ひょうげんあそびJの勉強についてのちょうさ (21 ム ピ がめんの画ぞうのうごきはどうでしたか。
なまえ f ① わかりやすい ② わかりにくい



















① おおきすぎる ② ちょうどいい ③ 小さすぎる
(21 続的立いかん字がありましたか.
① たくさんあった ② 少しあった ③ なかった
①または②をえらんだ人は!その字をおぼえていたら書いてください。
(31 わかりにくいことばがありましたかa






















3 あなたは今回の fひょうげんあそび」のべんきょうで，どのようなことを 書つよくかんじました ① うまくつかえた ② うまくつかええよかった
か。上に喜かれた10この立いようについて!一番つよくかんじたことの番号を下の( )の中に書 ②をえらんだ人は1 そのりゅうを書いてください
いてください
(21 パソコンはつかいたいときにコかえましたか。
4 今回の「ひょうげんあそび」のべんきょうでつかったパ、ノコンについて?あなたのかんそうや意見 ① コかえた ② っかえなかった
をききますロ次のそれぞれのしつもんであてはまるものの番号をOでかこんだり，自分のかんそう ②をえらんだ人は そのりゅうを書いてください
や意見を書いてください
A ムー ヒ がめん(どうぶつやおともだちがうどいたまど)について D その他!今回つかったパ、ノコンのよかった点やわるかった占について置がついた己とがあったら
(1)ム ビ がめんのおおきさはどうでしたか。 書いてください
⑦ おおきすぎる ② ちょうどいい ③小さすぎる ( 
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A Study of the Device and Effectiveness of Application 
Software for Aiding Physical Education 
一一 Acase of 'Animal Land' in 'Representative Rhythm Play 一一
Miyuki ANDO*， Masaaki KAGAWA *， Tetuya YASUDA *ぺ
Akiko OKADA *本* Kazumi URUSHIHARA * * * * and Natuko KISITA * * * *牢
(Key words: Representative Rhythm Play， Digital Teaching Materials， Animal Land) 
The aim of this study is to devise an application software for aiding ‘Representative Rhythm Play' in Physical Education 
and to investigate it' s effectiveness. 
An application software for aiding ‘Representative Rhythm Play' was ‘Animal Land' . Itconsisted of a top menu and a 
side menu. The top menu consisted of Cover， Explanation for use， Animals in the zoo， Animals in the natural field and Examples 
for ‘Representative Movement' of animals. The selection of animals was based on how to express the movement quality. 
The practical experimental lessons of ‘Representative Rhythm Play' consisted of five hours as one unit. Second grade 
elementary school pupils were used as subjects. In the first lesson， pupils were showed digital teaching materials using 
computers and projectors and then they were taught how to use them. After they were able to use digital teaching materials using 
lap top computers by themselves. We let pupils fil in questionnaires after each lesson. 
The results of the pupil' s reaction can be summarized as follows: 
Almost balf of the pupils were interested in digital teaching materials. They accepted the use of computers positively. 
However， further devise of digital teaching materials is required to allow pupils the use of them more easily conceming e百ective
sound and explanatory words. 
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